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How say you? Letus,0my dove,
Letusbeunashamed ofsoul,















































Seewith youreyes,and setmy heart
Beating by yours,anddrink my fil
Atyoursoul'ssprlngS,-yourpartmy part



































































No .Iyearn upward,touch you close,
Then stand away.Ikissyourcheek,
Catch yoursoul'swarmth,-Iplucktherose
And loveitmorethan tonguecan speak-
















































































お わ り に
今回取り上げて書いた詩人の2つの詩のうちの一`A SerenadeAtTheVila"
は勿論のことであるが "TwolnTheCampagna'は私にとって難解で骨が折れ
た｡もとより等の遅い筆者ではあるが,今回は特に遅々として筆が進まず,逮
中で何度もやめてしまいたいと思った程である｡しかしBrowningの詩集の中に
盛られている励ましの声に,力づけられ,貧しい稿を書き終わることが出来,感謝
である｡最後に2番目の詩に対して,Browningの意をよく汲み取っていて,
参考にlなると思われる2人の研究者の言葉があるのでここに記しておきたいと
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思う｡
Norton B.Crowelの説
Ⅰ.I"TwointheCampagna'isBrownlng'sfineststudyofimperfection
inloveandtheessential isolationofthehumanheart.Thethemeis
thefinite,limited,unpredictablenatureof.loveandtheimpossib山ty
ofachievingonenesswithanyotherperson,eveninlove.Nopoetof
theagesooftensawtheriddleoflifeintermsofman'sunlqueneSS,
hisindividualpersonality,hisessentialisolation."(27)
Ⅱ. E`venlove,thesupremevalueoflife,ismarked byimperfection,
Sincelifedeniesabsolutes. Inthispoem Brownlngisdenyingthe
Romanticview ofloveasal-embracing,al-consumlng,andabsolute.
Perfectionimpliesstagnation,andstagnationisdeath.Onlythrough
struggledoeslifeachievemeanlng,forinstrugglethereisgrowth.
Manismostseverelytestedwhenfailuredestroyslove,his finest
possession.･(28)
JamesFotheringhamの説
Ⅰ."Loveisevertoseekbecauseitisideal,andtheheartisrestless
becausepassionisinfinite,whilesatisfactionisandmustbefinite.
AndsothispoetrylSromanticandpassionate,renderingnotmerely
theforcebutthemysteryofpassion."(29)
m NortonB.Crowel;op.cit.p.186.
田 ibid.,p.186.
脚 JamesFotheringham;op.cit.,p.487.
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